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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT KESÄKUU 1979 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND JUNI 1979
Käyttötarkoitus Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
1978 1979 1978 1979
VI I-VI V VI I-VI VI I-VI V VI I-VI
Yhteensä - Summa 4 436 23 121 7 548 6 855 26 753 1 798 10 674 3 297 3 455 13 200
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 2 137 10 232 3 152 2 473 10 727 588 3 605 727 716 3 633
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 633 3 193 1 106 923 3 963 121 757 215 332 980
Teollisuusrakennukset - 
Indus t ribyggnäder 626 4 361 2 137 2 380 6 689 493 3 141 1 808 1 893 5 463
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 419 1 837 422 390 2 161 331 1 348 271 246 1 547
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 23 460 53 51 250 21 432 40 33 193
Koulut - Skolor 76 479 95 75 560 50 386 80 56 462
Sairaalat - Sjukhus 83 247 52 32 19.7 82 209 50 28 189
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 94 888 114 165 7Ô2 . 71 603 75 103 509
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 345 1 424 416 367 1 503 42 196 32 49 2 27
Lääni
Län
Kaikki rakennukset « 
Alla byggn. 1 000 mJ
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggn. 1 000 in
Asunnot, 
Bostäder,
kpl
st
1978 1979 1978 1979 1978 1979
I-VI VI Ï-VI I-VI VI I-VI I-VI VI I-VI
Koko maa - Hela riket 23 121 6 855 26 753 10 232 2 473 10 727 27 936 6 227 28 498
Uudenmaan lääni - Nylands län 4 316 1 451 5 179 2 122 473 2 278 6 150 1 260 6 662
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Bjömeborgs län 3 470 1 125 4 366 1 549 316 1 539 3 956 770 3 905
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Äland 109 60 163 58 5 61 138 10 147
Hämeen lääni - Tavastehus Iän 2 866 866 3 285 1 305 378 1 492 3 562 995 3 964
Kymen lääni - Kymmene län 1 472 481 1 742 695 100 707 2 052 226 1 810
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 013 175 1 035 442 93 531 1 271 227 1 456
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 1 066 252 1 034 347 87 399 906 216 937
Kuopion lääni - Kuopio län 1 209 257 1 416 546 110 527 1 620 272 1 354
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 1 072 255 1 186 492 125 533 1 282 311 1 425
Vaasan lääni - Vasa län 3 546 867 3 869 1 218 272 1 109 2 980 578 2 722
Oulun lääni - Uleäborgs län 2 144 740 2 392 1 003 352 1 061 2 771 944 2 759
Lapin lääni - Lapplands län 839 326 1 085 455 163 492 1 248 418 1 357
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin kesäkuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 
Bevlljade byggnadstillstAnd för bostadsbyggnader enligt hustyp juni Aren 1978 och 1979; Förhandsuppskattnlng
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl —  St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 4 404 4 703 2 137 2 473 5 450 6 140 520 584
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 4 158 4 405 1 579 1 704 3 262 3 389 378 397
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 189 237 270 349 1 002 1 303 75 97
Kerrostalot -
Vaningshus 57 61 288 420 1 186 1 448 67 90
Pääasiallisesti muut kuin 
as uinr akennuks et — 
Huvudsakligen andra än 
bo st ad byggnader 4 462 4 593 2 299 4 382 34 87 2 6
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi - kesäkuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 
Bevlljade byggnadstlllstAnd för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari - juni Aren 1978 och 1979; Förhandsuppskattnlng
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 18 322 18 812 10 232 10 727 27 676 28 195 2 466 2 554
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 16 974 17 214 6 466 6 706 13 071 13 046 1 538 1 545
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 955 1 203 1 454 1 772 5 458 6 555 404 496
Kerrostalot - 
VAningshus 393 395 2 311 2 249 9 147 8 594 525 515
Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 18 039 18 659 12 889 16 026 260 303 19 20
